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+(ti/2i)fPy2(r)か (r)･∇Py2(,)-∇py2(,)･ D(r)p%(,)i], (2･3)















































1 6 M NkTzI(k2+J2)スkスZ
-蕊 kfl,仇6k･l･n,0((-2lklz+∠2硯 +k2lnlk)
-2k･Zjkん-2Z･7n右左 -2,n･kl諭 )) (3･4)
(3･4)の右辺の第 4,5,6項はBeldahlによって 0とみなされたものであるが,この発
散項は (2･10)の期待値Eaと加え合わすことにより
Ei-E｡･EA- 意 kfl,n∂k･l･n,0(k2lklz･l2llln- 2硯 )
も2一面 kfz,nSk･Z･n,0((k･`(1-1k)(1~ん)+i.n(I-ん)(1-ln)
+7n･k(1-i,A)(1-jk)I
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